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! 
Naturstrecke =Gemessene Strecke" Maßstabszahl ;"8'/&$ R/"#2#$+--?$ qV
! 
Naturstrecke = 49 (cm)" 17,5 Mio = 8575 km ?$$
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! 
x = r" cos #( )" cos $( )
y = r" cos #( )" sin $( )
z = r" sin #( ) "
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a = 0P =
cos "1( )# cos $1( )
cos "1( )# sin $1( )
sin "1( )
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b = 0Q =
cos "2( )# cos $2( )
cos "2( )# sin $2( )
sin "2( )
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! 
cos "( ) = a# b
a # b
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cos "( ) =
cos #1( )$ cos %1( )
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sin #1( )
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" cos #( ) = cos $1( )% cos &1( )% cos $2( )% cos &2( ) + cos $1( )% sin &1( )% cos $2( )% sin &2( ) + sin $1( )% sin $2( ) "
! 
" cos #( ) = cos $1( )% cos $2( )% cos &1( )% cos &2( ) + sin &1( )% sin &2( )( ) + sin $1( )% sin $2( )"
! 
" cos #( ) = cos $1( )% cos $2( )% cos &1 '&2( ) + sin $1( )% sin $2( ) ""
! 
"# = arccos cos $1( )% cos $2( )% cos &1 '&2( ) + sin $1( )% sin $2( )( )="
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! 
d = R" arccos cos #1( )" cos #2( )" cos $1 %$2( ) + sin #1( )" sin #2( )( )$
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! 
d = 2" # " R" $360 """".d!$")$;,8*e$
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! 
" = arccos cos #1( )$ cos #2( )$ cos %1 &%2( ) + sin #1( )$ sin #2( )( ) ""/.$
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! 
" = arccos cos #23( )$ cos 29( )$ cos #43 # 77( ) + sin #23( )$ sin 29( )( )
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" arccos #0,592( ) "
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! 
" = arccos cos 48°( )# cos 35,5°( )# cos 16° $139,5°( ) + sin 48°( )# sin 35,5°( )( )
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"# $ arccos 0,131( ) $ 82,48°
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1.3 Arbeiten mit Figuren und Körpern 
- Maßstabszeichnungen anfertigen und Längen daraus ermitteln können 
- Umfangs- und Flächenberechnungen an Rechtecken (und einfachen daraus   
zusammengesetzten Figuren) 
 
1.2 Arbeiten mit Variablen 
- Lösungen zu einfachen linearen Gleichungen finden können 
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 Nichtlineare analytische Geometrie 
- Beschreiben von Kreisen, Kugeln und Kegelschnittslinien durch Gleichungen 
- Schneiden von Kreisen bzw. Kegelschnittslinien mit Geraden, Ermitteln von 
Tangenten 
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Man reist nicht um anzukommen, sondern um am Weg zu sein. 
Johann Wolfgang von Goethe 
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